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The figure on the left shows a transesophageal echo of a 2-cm
mass attached with a short stalk to the right, atrium-free wall.
The figure on the right shows the macroscopic appearance of
the mass with a gelatinous, thinly fronded structure attached to
the pectinate muscle by a short 1-cm stalk.
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